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Аварія на Чорнобильській атомній станції
ставала предметом наукового дослідження не-
одноразово. Причини та наслідки техногенної
катастрофи висвітлювалися з боку медичних,
соціальних, економічних, політичних, психоло-
гічних сторін. Проте Чорно-
бильська катастрофа продов-
жує залишатися складною
дослідницькою темою та
породжує чимало питань на-
вколо себе. Однією з найне-
досліджених ланок постава-
рійного періоду є історія
повсякдення учасників аварії:
як вплинула аварія на життя
людей; як сприймали ситуа-
цію евакуйовані чи переселені
з забрудненої зони люди; якою
саме інформацією володіли
пересічні громадяни; що до-
зволили взяти переселенцям з
собою; які покарання застосо-
вувалися за поширення інфор-
мації щодо аварії на ЧАЕС.
Опираючись на існуючий на сьогодні ком-
плекс усноісторичних досліджень, присвячених
аварії на ЧАЕС, без перебільшення можна
стверджувати, що поява даного видання є поміт-
ною подією в царині вивчення наймасштабні-
шої екологічної катастрофи у світі. Збірник до-
кументів слугує доказовою базою та підсилює
метод усної історії, надаючи документальне під-
твердження тим історіям, які оповідають учас-
ники аварії на ЧАЕС.
У книзі зібрано 210 документів, які вперше
залучені до наукового обігу та надають інфор-
мацію про специфіку постчорнобильського
життя. Опубліковані доку-
менти охоплюють період від
квітня 1986 року (з моменту
аварії на 4-му енергоблоці) до
осені 1991 року – кінцевої
фази існування радянської
держави. Значний інтерес
викликають документи ра-
дянських спецслужб, в яких
розповідається про мо-
рально-психологічну атмос-
феру серед населення співро-
бітників ЧАЕС «в умовах
боротьби з ядерним лихом»,
реакцію світової спільноти на
Чорнобильську трагедію, дії
влади в напрямку засекре-
чення та нерозголошення ін-
формації про реальний радіаційний стан в
країні та поза її межами, ефективність/непро-
дуктивність ліквідаційних робіт у зоні відчу-
ження.
Загалом книга значно розширює докумен-
тальну базу дослідження  причин та наслідків
Чорнобильської катастрофи, а також стане в на-
годі науковцям, які вивчають діяльність радян-
ських спецслужб у сфері економіки.
